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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Oleh 
karena itu, berjuanglah..!!! 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 









Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Ayah dan Ibu, karena kalian aku ada. 
3. Guru-guru. 
4. Almamater. 






Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Geografis Pemetaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus 
Sebagai Media Promosi Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan 
menghasilkan perangkat lunak berbasis web untuk data usaha mikro, kecil dan 
menengah di Kabupaten Kudus berbasis web. Sistem ini dirancang dengan 
menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP, ArcView dan database Postgresql. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah website “umkm_admin” yang 
digunakan untuk mengelola sistem informasi geografis, dan website 
“umkm_kudus” yang digunakan untuk menampilkan data UMKM secara online 
dan pemetaan umkm tersebut dalam bentuk digital. Selain itu, website ini juga 
bisa digunakan sebagai media promosi bagi pemilik umkm. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Geografis, Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, 

























Thesis report with the title " Design of Information Systems Geographic 
Mapping of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kabupaten Kudus As a 
Web-Based Media Promotion" has been implemented with the aim generate web-
based software for the data of micro, small and medium in the Kabupaten Kudus. 
The system is designed to using UML modeling. While the programming 
language used are PHP, ArcView and Postgresql databases. 
The results of this design is the website "umkm_admin" which used to 
manage geographic information systems, and website "umkm_kudus" used to 
display information about UMKM and mapping in digital form. In addition, this 
website also can be used as a promotional medium for owners of UMKM. 
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